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แบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาครูสู่ผู้เรียนอย่างมืออาชีพตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 2) เพื่อสร้างรูปแบบการบริหาร
จัดการเชิงกลยุทธ์แบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาครูสู่ผู้เรียนอย่างมืออาชีพตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  3) เพื่อ
ทดลองใช้รูปแบบการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์แบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาครูสู่ผู้เรียนอย่างมืออาชีพตามทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 และ 4) เพื่อประเมินผลการทดลองใช้รูปแบบการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์แบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาครู 
สู่ผู้เรียนอย่างมืออาชีพตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 กลุ่มเป้าหมายเป็น ครูจํานวน 90 คน กลุ่มตัวอย่าง นักเรียน




ครูสู่ผู้เรียนอย่างมืออาชีพ ตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ การวางแผน  การบริหาร
เชิงกลยุทธ์  การมีส่วนร่วมของชุมชน การพัฒนาครูสู่ความเป็นมืออาชีพ  การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ผลการประเมินการ
ใช้รูปแบบการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์แบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาครูสู่ผู้เรียนอย่างมืออาชีพตามทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 อยู่ในระดับมาก ความเป็นครูมืออาชีพอยู่ในระดับมาก การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 อยู่ในระดับมาก ความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์แบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาครู 
สู่ความเป็นครูมืออาชีพ พบว่า ครูและนักเรียนมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก 
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The Formation of Participative Strategic Administration Model for  
Teacher Professional Development into Student Based on the 21st Century 
Learning Skills 
 
Tatsanee  Panomsannarin* 
 
Abstract 
The research emphasized on 4 main purposes as follows; 1) to study fundamental information 
and needs in developing participative strategic administration for teacher professional development into 
student based on the 21st century learning skills, 2) to formulate an essential model of participative 
strategic administration for teacher professional development into student based on the 21st century 
learning skills, 3) to perform usability testing of the formulated  participative strategic administration 
model for teacher professional development into student based on the 21st century learning skills, and 
4) to evaluate usability of the formulated participative strategic administration model for teacher 
professional development into student based on the 21st century learning skills. The target group of the 
research included 90 teachers and the samples were 311 students. The statistics used for data analysis 
were percentage, mean, standard deviation, and content analysis. The findings of the research revealed 
that fundamental information and needs to promoting employee development through continuing 
education. The administration should establish a structured strategic planning to implementation is 
going in the same direction. Teachers must have the professional knowledge to the learner .The 
participative strategic administration model for teacher professional development into student based on 
the 21st century learning skills was represented as PSPPC 21 Model which consisted of 5 significant 
factors; 1) Planning : P, 2) Strategies Management : S, 3) Participation : P, 4) Professional Teachers : P, and 
5) the 21st Century Skills : C21, in accordance with the standard of propriety, accuracy, feasibility, and 
utility. The participative strategic administration for teacher professional development into student 
based on the 21st century learning skills was at high level. The teacher professional development was at 
high level. The learning management based on the 21st century learning skills was at high level. The 
satisfaction towards participative strategic administration model for teacher professional development 
into student based on the 21st century learning skills was at high level. 
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ความสําคัญที่สุด (มาตรา 22) มีการกําหนดแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษาที่ให้ความสําคัญกับผู้เรียนเป็นหลัก [2]  








ทักษะ ต่าง ๆ มาหล่อหลอมรวมเข้าไว้ด้วยกันทําให้
มองเห็นภาพรวมของวิชาต่าง ๆ ที่ได้ศึกษามาเพื่อเป็น
เครื่องมือสําหรับการวิเคราะห์และการตัดสินใจ เพื่อ ให้
โรงเรียนบรรลุผลตามเป้าหมาย  ทั้งในระดับวสัิยทัศน์ กล
ยุทธ์ และวัตถุประสงค์ต่าง ๆ [3] ในที่สุดการบริหาร
โรงเรียนจะประสบความสําเร็จได้นั้น จําเป็น ต้องมีการ









ที่สุดคือ ทักษะการเรียนรู้  (Learning Skill) ส่งผลให้มี
การเปล่ียนแปลงการจัดการเรียนรู้เพื่อให้เด็กในศตวรรษ
ที่ 21 มีความรู้ ความสามารถ และทักษะจําเป็นซึ่งเป็น
ผลจากการปฏิรูปเปล่ียนแปลงรูปแบบการจัดการเรียน
การสอน ตลอดจนการเตรียมความพร้อมด้านต่าง ๆ การ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (Partnership for 21st Century 
Skills) หรือเครือข่าย P21 ที่กําหนดทักษะสําคัญที่เด็ก
และเยาวชนควรมี ได้แก่ ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 
หรือ 3R ประกอบด้วย Reading อ่านออก,  (W) Riting 
เขียนได้, และ (A) Rithemetic ความรู้ทางคณิตศาสตร์
และ 4C Critical Thinking การคิดวิเคราะห์ 
Communication การสื่อสาร Collaboration การ
ร่วมมือและ Creativity ความคิดสร้างสรรค์ รวมถึง
ทักษะชีวิตและอาชีพ ทักษะด้านสารสนเทศ ส่ือและ
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การบริหาร จัดการเชิงกลยุทธ์แบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนา








2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1   เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานและความต้องการใน    
การพัฒนาการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์แบบมีส่วนร่วม   
เพื่อพัฒนาครูสู่ผู้เรียนอย่างมืออาชีพตามทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
 2.2  เพื่อสร้างรูปแบบการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์
แบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาครูสู่ผู้เรียนอย่างมืออาชีพ ตาม
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
 2.3  เพื่อทดลองใช้รูปแบบการบริหารจัดการเชิงกล
ยุทธ์แบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาครูสู่ผู้เรียนอย่างมืออาชีพ
ตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  




3.  สมมุติฐานของการวิจัย  












4.  ขอบเขตของการวิจัย 
 ผู้ให้ข้อมูลหลัก ครูโรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย 3 คน  
ผู้ปกครองนักเรียน 3 คน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน 3 คน นักเรียน 3 คนกลุ่มเป้าหมาย คือ ครู
โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย จํานวน 90 คนในการทดลอง
ใช้รูปแบบ และเก็บข้อมูล กลุ่มตัวอย่าง ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลใช้วิธีการเปิดตารางของเครซี่และมอร์แกน 
[6] เป็นนักเรียนโรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย 311 คน 
 
5.  ขั้นตอนการดําเนินงานวิจัย 
 การวิจัยได้ดําเนินการเป็น 4 ขั้นตอน ประกอบด้วย 
 5.1   การวิจัยขั้นที่ 1 การวิจัย (Research : R1) การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานและความต้องการในการพัฒนา 
การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์แบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนา 
ครู สู่ ผู้ เรียนอย่างมืออาชีพตามทักษะการเรียนรู้ ใน
ศตวรรษที่ 21 โดยการวิเคราะห์เนื้อหาที่ เกี่ยวข้อง 










จัดการเชิงกลยุทธ์แบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาครูสู่ผู้เรียน       




 5.3  การวิจัยขั้นที่ 3 การวิจัย (Research : R2) เป็นการทดลองใช้รูปแบบการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์แบบมี
ส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาครูสู่ความเป็นครูมืออาชีพตามทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ดําเนินการตามองค์ประกอบ
ของรูปแบบ ใช้แบบทดสอบความรู้การจัดการเรียนรู้  จัด
อบรมพัฒนาครูครูกลุ่มเป้าหมาย 90 คน จัดการเรียนรู้
ตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21กับผู้เรียนกลุ่ม
ตัวอย่าง 311 คน 
 5.4   การวิจยัขัน้ที่ 4 การพฒันา (Development : 
D2) เปน็การประเมินผลการทดลองใช้รูปแบบการบรหิาร
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 5)  การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (21st Century Skills 













เหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.18, S.D. = 0.89 ) 
เมื่อพิจารณารายด้านของรูปแบบด้านที่ค่าเฉล่ียสูงที่สุด
อยู่ในระดับมาก คือ ด้านการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ( X
= 4.27, S.D.=0.21) รองลงมาการพัฒนาครูสู่ความเป็น
มืออาชีพ ( X =4.11, S.D. = 0.94 ) และลําดับต่ําสุด คือ
การวางแผน ( X = 4.06, S.D. = 0.93) ตามลําดับ 
 6.3  การทดลองใช้รูปแบบการบริหารจัดการเชิงกล
ยุทธ์แบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาครูสู่ความเป็นครูมืออาชีพ






ตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ในขั้นตอนที่ 4 
การประเมินผลการทดลองใช้รูปแบบ 






ของผู้เช่ียวชาญทั้ง 5 ท่าน พบว่า การบริหารจัดการเชิง 
กลยุทธ์แบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาครูสู่ผู้เรียนอย่างมือ
อาชีพตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยรวมอยู่
ในระดับมาก ( X = 4.05, S.D.= 0.99) เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านเรียงตามลําดับจากค่าเฉล่ียสูงสุดไปหาค่าเฉลี่ย
ต่ําสุด พบว่า การประเมินกลยุทธ์มีค่าเฉล่ียสูงสุด ( X  = 
4.18, S.D. = 0.94) การปฏิบัติตามกลยุทธ์ ( X = 4.10, 
S.D. = 0.98 ) และการกําหนดกลยุทธ์ค่าเฉล่ียต่ําสุด ( X
= 3.86, S.D. = 1.02) 
6.4.2  ประเมินครูมีความเป็นครูมืออาชีพ กับ
ครูผู้สอนกลุ่มเป้าหมาย จํานวน 90 คน พบว่า ครูมีความ
เป็นมืออาชีพ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.17, S.D.   
= 0.99) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงตามลําดับจาก
ค่าเฉล่ียสูงสุดไปหาค่าเฉล่ียต่ําสุด พบว่า  การมีความรู้ใน
วิชาที่สอนมีค่าเฉล่ียสูงสุด ( X = 4.37, S.D.= 0.93) การ
พัฒนาตนเองอย่างสม่ําเสมอ ( X = 4.20, S.D. = 0.85) 
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ( X = 4.14, S.D.        
= 1.04) และความสามารถในการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยี
สารสนเทศ ค่าเฉล่ียต่ําสุด ( X = 3.97, S.D. = 1.09 ) 
6.4.3  ประเมินการจัดการเรียนรู้ตามทักษะ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 พบว่า การจัดการเรียนรู้ตาม
ทักษะเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยรวมอยู่ในระดับมาก (
X = 4.22, S.D. = 0.97) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียง
ตามลําดับ จากค่าเฉล่ียสูงสุดไปหาค่าเฉล่ียต่ําสุด พบว่า 
นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาแนวทางใหม่ ๆ มาช่วยใน
การทํางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มีค่าเฉล่ียสูงสุด (
X = 4.66, S.D. = 0.72) นักเรียนมีทักษะในการทํางาน
กลุ่มร่วมกับ บุคคลอ่ืน  ( X = 4.60, S.D. = 0.71) 
นักเรียนมีการเสนอแนวคิดใหม่ ๆ มาใช้ในการแก้ไข
ปัญหาและนักเรียนมีทักษะในการทําโครงงาน เพื่อเสนอ
แนวคิดในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ( X = 4. 59, S.D. = 
0.77) นักเรียนมีทักษะการคิดอย่างเป็นขั้นตอน ( X = 
4.43, S.D. = 0.89) และนักเรียนเป็นผู้รับฟังที่ดี
เหมาะสมกับกาลเทศะ มีค่าเฉล่ียต่ําสุด ( X = 4.02, S.D. 
= 1.06) 
6.4.4   ประเมินความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบ
การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์แบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนา
ครู สู่ ผู้ เรียนอย่างมืออาชีพตามทักษะการเรียนรู้ ใน
ศตวรรษที่ 21 พบว่า ครูกลุ่มเป้าหมาย 90 คนมีความ 
พึงพอใจต่อรูปแบบการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์แบบมี
ส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาครูสู่ผู้เรียนอย่างมืออาชีพตามทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X
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ในการจัดการเรียนการสอนได้เพิ่มขึ้น ค่าเฉล่ียสูงสุด ( X
= 4.68, S.D.= 0.66) รูปแบบการบริหารจัดการเชิง กล
ยุทธ์แบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาครูสู่ผู้เรียนอย่างมืออาชีพ
ตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ช่วยส่งเสริมการ
พัฒนาตนเองอย่างสมํ่าเสมอ มีค่าเฉล่ีย ( X = 4.59, S.D. 
= 0.74)  รูปแบบการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์แบบมี
ส่วนร่วมเพื่อพัฒนาครูสู่ผู้เรียนอย่างมืออาชีพตามทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ทําให้โรงเรียนมีการพัฒนาไป
อย่างยังยืน  ( X  = 4. 52, S.D. = 0.80) รูปแบบการ
บริหารจัดการเชิงกลยุทธ์แบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาครูสู่
ผู้เรียนอย่างมืออาชีพตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 ช่วยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ค่าเฉลี่ยต่ําสุด  
( X = 4.15,S.D.= 0.86) ผู้เรียนกลุ่มตัวอย่าง 311 คนมี
ความพึงพอใจต่อรูปแบบการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์
แบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาครูสู่ผู้เรียนอย่างมืออาชีพตาม
ทักษะการเรียนรูใ้นศตวรรษท่ี 21โดยรวมอยู่ในระดับมาก  
( X = 4.35, S.D.= 0.89) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียง
ตามลําดับจากค่าเฉล่ียสูงสุดไปหาค่าเฉล่ียต่ําสุดพบว่าครู
มีการพัฒนาตนเองด้านความรู้ความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอนอย่างต่อเน่ืองมีค่าเฉล่ียสูงสุด ( X = 
4.56, S.D.= 0.83 ) ความสามารถด้านการใช้
ภาษาอังกฤษของครูในการแสวงหาความรู้ ( X = 4.56, 
S.D.= 0.83 ) โรงเรียนส่งเสริมการเรียนด้านอาชีพให้กับ
นักเรียน ( X = 4.23, S.D.=0.92 ) การจัด การเรียนการ
สอนของครูมี การเตรี ยม ส่ือ  นวัตกรรมการสอน 
เทคโนโลยีทางการศึกษาเหมาะสม กับเรื่องที่สอนมี
ค่าเฉล่ียต่ําสุด ( X = 4.01, S.D.= 1.01 ) 
    ผลการวิจัยและพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเชิง 
กลยุทธ์แบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาครูสู่ผู้เรียนอย่างมือ
อาชีพตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ครูเป็นผู้ที่มี
คุณลักษณะใน 4 ด้านของครูมืออาชีพ มีความพึงพอใจ
ต่อรูปแบบการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์แบบมีส่วนร่วม
เพื่อพัฒนาครูสู่ผู้เรียนอย่างมืออาชีพตามทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 อยู่ในระดับมาก เป็นไปตาม
สมมุติฐานที่ตั้งไว้  
 
7.  อภิปรายผล 





















 7.2 จากการพัฒนารูปแบบได้รูปแบบการบริหารจัด 
การเชิงกลยุทธ์แบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาครูสู่ผู้เรียน
อย่างมืออาชีพตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดย
ใช้รูปแบบ “PSPPC21 Model” ซึ่งมี 5 องค์ประกอบ 
ได้แก่ การวางแผน (Planning : P) การบริหารเชิง 
กลยุทธ์ ( Strategic Management :S) การมีส่วนร่วม
ของชุมชน (Participation : P) การพัฒนาครูสู่ความเป็น
มืออาชีพ (Professional Teachers P) การเรียนรู้ใน




ศตวรรษที่ 21 อยู่ในระดับมากทุกองค์ประกอบ อาจเป็น
เพราะสร้างชุดทางเลือกในการดําเนินงานของโรงเรียน 
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ตอบสนองพันธกิจของโรงเรียนซึ่งได้สร้างจาก โอกาส




















































เพื่อมาพัฒนาการจดัการเรียน สอดคล้องกับ อารีรัตน์ [7] 
กล่าวว่า ครูมืออาชีพ ต้องมีความมุ่งมั่นในการจัดการ
เรียนการสอนส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาได้ครบทุกด้าน ทั้ง
ความดี ความเก่ง สุขภาพกายแข็งแรง มีความมั่นคงทาง
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สถานศึกษาและระดับชาติ (O-net ) 
 
8.  ข้อเสนอแนะ 






























 8.2  ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 
8.2.1  ควรมีการศึกษารูปแบบการบริหารจัดการ
เชิงกลยุทธ์แบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาครูสู่ผู้เรียนอย่างมือ
อาชีพตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ในสถาน 
ศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา   
8.2.2  ควรศึกษาและพัฒนารูปแบบการบริหาร   
จัดการเชิงกลยุทธ์แบบมีส่วนร่วมเพ่ือยกระดับคุณภาพ
การศึกษาตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 อย่าง
ยั่งยืน ในสถานศึกษา สังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
8.2.3   ควรมีการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบ
ต่อการปฏิบัติงานวิชาการในสถานศึกษาสังกัดองค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
8.2.4   ควรศึกษาปัจจัยด้านอื่นๆที่จะส่งผลต่อ
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